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STELLINGEN BEHOREND BIJ HET PROEFSCHRIFT
F E M A L E  V E R S U S  M A L E  H E A R T S
B A T T L E  O F  T H E  C A R D I A C  T R O P O N I N S
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De vrouw-specifieke drempelwaarden van cardiale troponines zijn substantieel lager dan de 
algemeen klinisch toegepaste drempelwaarden van cardiale troponines. (dit proefschrift)
Het verschil tussen de klinisch toegepaste drempelwaarden van cardiaal troponine I en T 
(respectievelijk 26 ng/L versus 14 ng/L), wordt met name veroorzaakt door de wijze waarop met 
uitbijters van cardiaal troponine I wordt omgegaan. (dit proefschrift)
Er is een slechte correlatie tussen cardiaal troponine I en T in de niet-acute setting. (dit proefschrift)
In tegenstelling tot de acute setting waarbij cardiaal troponine I en T als uitwisselbaar worden 
beschouwd, lijken ze een verschillende associatie te hebben met cardiale schade in de niet-
acute setting, dit kan relevant zijn voor het implementeren van cardiaal troponine I en/of T in 
preventie strategieën. (dit proefschrift) 
Onderzoek naar vrouw-man verschillen is niet sexy. (Jannet Vaessen, WOMEN Inc.)
Niet de analytische factor, maar de menselijke factor houdt de verbetering in de diagnostiek 
van een hartinfarct met de hoog-gevoelige troponine meting tegen. 
Laboratoria die zelf de drempelwaarden van cardiale troponines bepalen, verergeren de reeds 
grote heterogeniteit tussen ziekenhuizen met betrekking tot de diagnostiek van een hartinfarct.
Het toepassen van sekse-specifieke drempelwaarden van cardiale troponines kan mogelijk de 
onderdiagnose van een hartinfarct bij vrouwen reduceren. (valorisatie)
Epidemiologen die de ontwikkeling van Big Data ontmoedigen, hebben het niet begrepen.
De synergetische werking tussen sport en wetenschap maakt het onmogelijke mogelijk.   
~ Eliud Kipchoge: Sub2 (Monza), 2.00.25; WR (Berlijn), 2.01.39 ~
If you want to be successful, you must respect one rule: never lie to yourself. (Paulo Coelho)
